
































建 了 相 应 的 ODA 筹 资 模 型，并













tional Income，GNI) 的 0.7%的目
标 提 供 官 方 发 展 援 助 ( Official
Development Assistance，ODA)，
绝 大 多 数 发 达 国 家 也 承 诺 按 照
0.7%的目标履行义务。 早在 1970
年的联合国安理会改革中， 按照
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重 申 了 发 达 国 家 应 提 供 GNI 的
0.7%资金进行官方发展援助。 最
近，在 2012 年“里约 +20”可持续
发展大会上， 又重申要求发达国
家履行承诺， 向发展中国家提供
占其 GNI 的 0.7%的官方发展援
助。 总 之， 按 照 国 民 总 收 入 的














直在 0.2 至 0.4%之间，导致每年
援 助 资 金 缺 口 1500 亿 美 元 左
右 。 2003-2012 年 的 数 据 显 示
OECD 的 平 均 援 助 水 平 一 直 在
0.3%附近徘徊， 而 G7 国家的平





1、图 1 和图 2。 )
从表 1、 图 1 和图 2 可以清
晰地知道， 整体看，2003 年以来
发 达 国 家 没 有 很 好 履 行 援 助 目








a 可 以 视 为 等 于 0.7%)，ODA 表
示一国提供官方发展援助金额，
GNI 表示一国的国民总收入。
按照 GNI 的 0.7%的比 例 来










图 1：OECD 和 G7 的平均援助水平
图 2：G7 各国的援助水平











































用 AODA (Average ODA)表
示 援 助 国 人 均 官 方 发 展 援 助 金











例 ,而 不 是 国 民 总 收 入 (GNI), 我
们可以建立下述关键等式：
GR=AR=b1+b2×ANI （5）











如 果 忽 略 GNI 与 GDP 差
异，ANI 与人均 GDP 的差异，可
直接用 GDP 代替 GNI，用 AGDP





DA 主 要 取 决 于 GDP 和 AGDP
的影响，只不过其中 AGDP 是以











现 在 回 到 对 等 式 (5)：GR=AR=
b1+ b2×ANI 的参数估算上来。
（一）数据选择
OECD 中 的 34 个 国 家 都 对
外 提 供 发 展 援 助， 由 于 包 括 非










表 2：2009-2011 年 OECD 国家 ANI 与 GR 平均值
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波动性， 把 2009-2011 共 3 年的
平均数作为各国的 ANI 数据；同
样， 将各国 2009 至 2011 共 3 年
的 GR 的平均数值作为 GR 数据
(具体数据参看表 2。 )从这三年的
平均数值看，智利、墨西哥和土耳






LGR 表 示 取 自 然 对 数 后 的 GR





将 ANI(LANI)和 GR (LGR)
的散点图描绘如图 3 和图 4，图 4
的数据是取自然对数后的图形。
综合图 3 和 4， 可以发现 GR 同
ANI 之间呈现较强的线性关系，
进 一 步 计 算 发 现 GR 同 ANI 的
线 性 相 关 系 数 为 0.81，LGR 和








其 中 ，R2=0.7169， 调 整 的
R2=0.7072，F=73.4531,DW=1.8332。
该模型表明， 模型能够拟合数据
的 70%以 上，t 统 计 量 显 示 回 归
系数是显著的； 在 5%的显著水








示人均国 民 收 入 (ANI) 每 提 高
1% ， 则 可 以 引 起 GR 提 高
1.3422%；人均国民 收 入(ANI)每
降低 1%，则 GR 降低 1.3422%。





























图 3：ANI 和 GR 分布散点图 图 4：LANI 和 LGR 分布散点图
表 3：2002-2011 年中国对外援助
注：A 代表援外支出，GNP代表国民总收入。单位：亿元人民币。ANI表示人均国民






外援助数据汇总于表 3。 由表 3
可 知 ， 如 果 直 接 按 照 GNI 的
0.7%标准计算，中国显然是没有
履行国际发展援助责任。 如果按
照 OECD 国 家 的 实 际 援 助 规 模
平 均 为 GNI 的 0.3%水 平 计 算 ，
中国也没有达到这一标准。
从 前 文 的 分 析 可 以 得 知 ，
OECD 国家的实际援助规模平均
为 GNI 的 0.3%， 距离 0.7%目标





多 的 中 国 也 参 照 模 型 预 测 的
OECD 的现有援助标准， 也就是







的目标值(参见表 3)。从表 3 数据
可以发现，我国对外援助占 GNP
之比大 致 维 持 在 0.04%附 近，这





















































表 5： 2014-2025 年中国援助规模估算
注：GNP 和 ANI含义同前文，其中 GNP 单位为万亿人民币，ANI单位为美元。 中
国经济发展水平估计值以 2012 年数据为基准，按照年均增长率为 7%，年通胀率
为 3%的水平估算， 不考虑汇率变动， 也不考虑人口的变化。 2012 年的 GNP 为
516282 亿元，ANI为 5720 美元。
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是 我 国 政 府 迫 切 需 要 考 虑 的 课
题。
如果将人均国民收入 (或人





























仅 作 为 对 比 分 析 的 一 个 大 致 参




均收入的影响。 模式 2 是按照现






占 GNP 比重约为 0.04%，综合考
虑选用 GNP 的 0.035%用作对外














筹 资 模 式 是 基 于 上 世 纪 60—70
年代的环境而制订的， 并不符合
当前国际形势的新变化， 且在援
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报告指出，在经历了 2012 年的衰退后，全球 FDI 在 2013 年重新
走上增长的轨道。 流入发达国家的 FDI 有所增长， 但是仍不到全球
FDI 流量的 40%，流入发展中经济体的 FDI 再创历史新高。 全球 FDI
流出量也有所增长，这主要是受到发展中国家跨国公司（TNC）的推
动。由于经济形势，尤其是发达经济体的经济前景向好，未来三年全球
FDI 流量有望增加。 不过，一些新兴市场依然脆弱，再加上政策的不确
定性和地区冲突带来的风险，FDI 的上涨势头仍有可能受到打击。
在投资政策方面，报告指出，2013-2014 年的大部分投资政策措施
仍然有利于投资促进和自由化。 不过，限制投资的政策所占的比例进
一步增加，尤其是针对 FDI 的政策。随着国际投资协定体系的扩大（包
括通过许多重大区域协定的谈判），再加上投资仲裁有增无减，改革的
呼声日益高涨。 报告为世界各国的改革提供了几条道路选择，并且就
全盘改革方案中的关键因素提供了建议。
为了给“千年发展目标”寻找替代框架，联合国、成员国、国际组
织，以及民间组织一直在协商制定一系列的可持续发展目标，以及实
现这些目标的方法和手段。 今年的报告也为实现这个目标做出了贡
献，报告重点研究了四个问题：一是在实现可持续发展目标过程中面
临的投资差距，尤其是私营领域的作用；二是评估获取这些资金的主
要渠道，以及如何使之发挥最大功效；三是如何以最佳的方式把它们
运用到“可持续发展目标领域”，如基础设施、供水和公共卫生、粮食安
全、气候变化的缓解、健康和教育等；四是如何在把风险和缺陷降至最
小的前提下，让此类投资的积极影响最大化。 最后，报告为“私营投资
实现可持续发展目标提供了行动计划”。 （肖 前）
2014 年世界投资报告即将发布
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